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ABSTRAKSI 
Etnis Jawa dan etnis Cina adalah sebagian kelompok etnis yang ada di 
Indonesia. Dalam hidup bersama, terdapat interaksi antara kedua kelompok etnis 
ini. Namun, asimilasi (dalam penelitian ini adalah perkawinan campur) antara 
kedua etnis ini masih sulit terjadi. Perkawinan campur antara kedua etnis ini 
masih sulit terjadi karena masing-masing etnis memiliki stereotipe, prasangka 
rasial, dan ethnosentrisme. Stereotipe, prasangka rasial, dan ethnosentrisme ini 
timbul karena pengalaman traumatis yang dimiliki individu masing-masing etnis 
sehingga mereka memiliki keraguan untuk melakukan perkawinan campur. 
Dengan kata lain, etnis Jawa dan etnis Cina mempengaruhi seseorang dalam 
bersikap terhadap perkawinan campur. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui sejauh mana perbedaan sikap terhadap perkawinan 
campur antara etnis Jawa dengan etnis Cina. 
Subjek penelitian (N=60) adalah mahasiswa laki-laki Fakultas Psikologi 
Unika Widya Mandala Surabaya usia 20-23 tahun yang tinggal di Surabaya yang 
memiliki identitas etnis Jawa dan etnis Cina. Subjek etnis Jawa dan etnis Cina 
masing-masing 30. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara quota sampling, 
sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala dan angket 
terbuka. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji t dua sampel 
bebas. 
Hasil analisis didapat signifikansi t hitung = 0.000 (p S 0.05) yang berarti 
ada perbedaan sikap terhadap perkawinan campur antara etnis Jawa dengan etnis 
Cina ditinjau dari etnis Jawa dan etnis Cina. Dari hasil penelitian ini dapat 
diketahui bahwa etnis Jawa lebih terbuka terhadap perkawinan campur, sedangkan 
etnis Cina lebih tertutup terhadap perkawinan campur. Hasil ini dapat diketahui 
dari tabulasi silang bahwa subjek etnis Jawa terbanyak bersikap mendukung dan 
sangat mendukung, tidak ada subjek etnis Jawa yang bersikap sangat tidak 
mendukung. Subjek etnis Cina terbanyak bersikap sangat tidak mendukung dan 
tidak mendukung, tidak ada subjek etnis Cina yang bersikap mendukung dan 
sangat mendukung. 
Kata kunci: Perkawinan Campur, Sikap, Etnis Jawa, dan Etnis Cina. 
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